援助過程における家族参画の視点 : ニュージーランドの児童虐待領域における家族参画モデル (ファミリーグループ・カンファレンス) を取り上げて by 林 浩康
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必要性場合, 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"!<=職員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入室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*=$
状況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加害者!5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目的｡ 実際
提供機関	地域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関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般的｡ $A$受付	保護者用極B
%分A@易C3D?数多E用意' 
% ｡ 児童保護;FG (	

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I%｣, ｢家族合意基

	｣, ｢家庭裁判所I%｣,
｢里親I%｣, ｢2FJK9:
	｣
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C3D?置%0
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｢児童保護機関概要｣ 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目的,
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基本的精神, 提供"
種類, ;.LM
$%権利内容,
不服申$立%方法 (NB用紙#含O),
援助過程!5I%, ｢児童虐待I%｣
	児童虐待I%基本的説明, 虐待#
読P
B徴候, 通告方法, 加害者
親
子5&?-, 調査方法!5
I%記載' %｡ 児童虐待I%
	別子5&与影響!5#分A@易E
記載$C3D?&作成' %｡ 以
下 ｢I%｣ C3D?#意
訳)｡
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
子5&#有害!状況, 不適切!扱, 虐待
!5A守@, 適切!Q#提供$, 子5&
安全性#保障)*
児童・家族法基
E児童保護機関大"!役割｡ 子5
&Q1保護#提供)必要
",
招集' ｡
 
RS歳未満子5&7危機的!状態

"提供' ｡ N危機的!状況
	,
・身体的, 性的, 情緒的虐待#受T%

"
・養育者
間暴力1何A葛藤

"
・養育#放棄' %
"
・安定$適切!Q十分提供' %
!
"
!"# 

	家族 (親族含O) 
"2
FJK9:

&, 子5&安全A
I適切Q' 	何#)U"AI
%話$合=B, 招集
$進行)公式会議｡
家族	家庭外措置1N ;!5
関$, 9:1子5&弁護士声#参
考$%子5&養育関)意思決定1養
育計画作成AAV*
求B ｡
法律	家族子5&養育1有害!状況
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保護第一義的責任有	

規定
｡ 家族援助必要
	
｡ 家族自課題解決
支援受
保障
｡
子家族育必要性
権利考慮, 必要性安全性
図
手段
｡ 子家
族安全, 家族外養育 
!
"検討 
｡
 	


子, 
#多$家族, 児童保護
機関%&'&, (&)*+&,&, 必要
場合子弁護士, 親・後見人｡ 必要応
-特別情報人, ./警察, 地域
看護師, 教師, 支援01&2, 保護機関3
+&45&, 精神科医, 医師, 弁護士

｡ "人々意思決定向, 情報
提供678家族与.
｡

・(&)*+&,&家族中心9&
話合後開催向準備行"｡
・家族9&招待 
｡ 日時,
場所関	
最終的決定
#家族
希望尊重	
｡
・ 出席際, 家族交通費等経済
的支援提供 
｡
・家:地域3; (3<=族(>?@A*
話合場) 子:家族
居心地場所開催 
｡
・(&)*+&,&家族外 出席
	
人, 家族権利, 家族何 
	
求 
説明	
｡

B情報共有
子養育上懸念事項関	
情報
提供 
｡ C&D51%&'&, 関係機関
:学校代表者, 里親等子養育者, 子
関	
重要情報他人々家
族情報提供	
｡ 必要応-子弁
護士情報提供	
｡ 後提供 情
報質問	

｡
E. 家族#話合
家族子F社会的養育必
要
納得	
必要
｡ 家族
子安全養育 
, 誰養
育	
, F援助必要話
合"｡
G決定, 勧告, 計画
家族前段階決H内容専門
家含I会議出席者全員伝. /
｡ 養育上問題存在	
, 提
案 計画子安全"
合意得 /｡
計画誰子養育責任,
子暮	, 子:家族
FJ&K必要, 計画見
直 
明 /｡
LM％以上合意達
｡ 
合意達場合, 家庭裁判所
決定委N /｡
 !"#$%
・子誰暮	
・F支援家族 (親族含I) O提供


・P6・J&K:'QR=0子
, 家族必要J&K
・J&K提供者:経済的負担責任者
・分離 場合親子S6TR
方法 (場所, 時期, 交通手段, 監視必要
性)
・就学
・裁判所命令必要性
・万一別計画 (計画破綻場
合)
・UK?&:V@,=0方法
&'(
計画(W&決定XY

援助過程Z
家族参画視点
－[M\－
人々配布｡ 	
養
育計画責任｡ 計
画問題実行, 
	
即座再度 招集
｡

家族以下権利｡
・子 家庭外!生活"#同意
$ $決定"#｡ (同意!%
, &'( )%$考
*+,-./012戻｡)
・調査結果関詳細情報得"#｡
・家族誰 出席$,  "!
3開催$話合"#｡
・4必要情報得"#｡
・常5678.保障形!物事
3考*"#｡
・通訳提供｡
・解決向!%9時間確保
"#｡
・家族考*+解決策実行無理+
:, 子 安全性問題+:, 
法律上問題限:家族考*+
計画;決定内容受入｡

・子 '<;保護$$=全事柄
関考*"#｡
・子 最善利益合+決定;勧告
行"#｡
・必要応>"決定;勧告, 計画
振:返"#｡
政府"+?@ABC以外
啓蒙D作成｡ D
文化違考慮白人家族, EF<
$;%+家族, GDH族家族3
&I 模擬的行J:, 誰
!&購入"#!%｡
	

"+ 導入背景第一文化
的・歴史的背景K｡ 先住民族GD
HL対応MN6@O歴史中!,
常課題#存在｡ 全人口約PQ
％占,GDH古$社会的抑圧
結果, 多課題抱*｡ PR歳未満人
口占,GDH割合約PSQ％!,
AT(
'<受子 占,
GDH割合約QU％!: (	SVVP

RWW), GDH対取:組XAT(

'<J課題#+｡ &+
中!+ :着+結論, GDH文化特有
文化的(C@Y(#*伝統的家族(S)
意思決定過程尊重+取:組X導入!
 (		PWWZ

SS)｡ GDH人々現在!地域集会所
(＝	) 使話合
場 (＝)(U)J:, &
地域内問題解決場#%+｡ $3
PW[R年児童法 (	
PW[R) "+GDH文化配慮
J\, GDH人々#子 関
意思決定過程GDH伝統的価値観#
矛盾, GDH社会構造損]!
#捉*+ ( !		 
PW^Z)
(R)
｡ 社会的文化的(C@Y(;, 文
化的E_C・.(`a活用+,
文化的価値観, 伝統, 地域歴史認識認
,"#必要!｡
 ｢自民族中心主義児童保護.(`
a, 子 幅広	BC1b文化的
(C@Y(利用可能性奪%+｡ 子
 文化的3:;支援	BC1b,
子 ;家族回復力構築役立3
(	"#$PWWW
RZ)｡｣ #指摘
, 文化配慮+実践文化
的(C@Y(活$"#:, 問題
深刻化防止子 支援体制強化
北 星 論 集(社) 第 RP号
－PVR－
 ｡ 	文化帝国主義
(	
) 表現

(
	


), 無批判
的西欧諸国	施策方法論移入
, 文化的無視

 (

 )｡ 
!方"#$文化摩擦制度的
人種差別 () %生&出,
'()実践転換要請
｡
第二*+,-./+0実践面)背景
!1	｡ 23+4+56)78年代
()家族参加9語	
:, 児童福祉機関一貫代替;<%活用
｡ '専門家子=7養育関
>意思決定関大役割%果
｡ '後, ?@/+A
B概念提唱
, ｢子=7生活
B最高価値!資源, 専門家機
関):家族)! (8)｣,
｢家族児童虐待問題創造的解決策主
貯蔵庫)! (


)｣ 考方基C, 家族
%活実践探求
｡ 
理論%基盤据,
?@/+A<DE+F家族参画GH
.%最75HIJ.具体化方法
捉)｡ 子=7養育関>
意思決定課題%抱家族行K)!
, 家族一定情報意思決定権限%獲
得>), '%可能)考
方基C専門家役割再編成

( LM!ML)｡ ( 家
族%強化, 維持>N過程)!, '
治療的効果97明	

(O) ( 
M"#
"$"

%


&P888)｡ 
	養育計画
作成Q, 家族決定
対責任感%育R (


P)指摘
｡ >QS家族
意思決定積極的Q機会提供

)?@/+
, 結果対積極
的Q動機付T高N	捉
)｡
第三政策的背景!1	｡ 年児
童・家族法 (%
"' 
(%


$"以下, 同様) '()
児童法枠組&%大:転換｡ >QS
年法家族U加	,
@V+W$XYGH.	@+W+,ZD
概念%基調家族責任GH.[転換%
具体化 (%

")*+
+

L
PO)｡ 5D ｢\]$, 23+4+
56双方)児童福祉政策目標, 子=7
養育関>家族^_32`I責任%
強調, 国家役割%軽減>)!｡ 7
子=7危険状態!	U, 親族
子=7%'家族	引離, 適切;<
%提供)支援>国家機能
)! (,	8)｡｣ ｡
 年以降23+4+56政策新自由
主義経済基C経済原理主義思想大
:,a ($M8)｡ 家族責任
%強調, 子=7問題%家族問題
捉新自由主義基調, 家族直面
現在経済的, 政治的, 社会的状況, >
QS社会的構造問題%無視 ｢家族b
c個人責任｣ \H#E]+批判

 (P88PMM!PM ")*+
P88
OP"$ML)｡ :政策課題%放置
((養育上問題%個人, :母親
問題捉	傾向!4d
e+視点	7指摘
 (
OO)｡
(財政的効果%期待 導入意図
97論f	｡ L年家庭裁
判所設立
以降, 子=7保護関
家庭裁判所)扱Q傾向強(B
(#- L!)｡  導入後
裁判所持S込(;+激減, 家庭外
;<回避, 親族里親増加経済的効
援助過程bT家族参画視点
－8O－
果関指摘 (
	
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	


家族
専門家, 子安全
十分養育 !必要事項話合"
公式!会議#$｡ %&'()*#諸
外国異+, 	
-
年制定 児
童・家族法 (
	 	
-
) 位置付./, 0!過
程詳細規定｡ 従来!専門家
中心+1 , 23受動的+家族!45
会議6!出席違, 家族意思決定積極
的2,, 家族中心+1話合
養育計画作成｡ #!決定事項
一定!権限法律71与8/｡
問題解決向. 場子
含9家族互!関心聴:$, 子
関意思決定家族貢献機会提供
｡ 国家7力!独占/;<=
>?概念基調, 社会家族!意思決定
支8"発想(@A具体化
 過程#$ (	
	


-)｡


児童保護機関6!通告7,, 児童保護機
関B警察7一定!CD5E)<経Ｆ
ＧＣ必要#$判断 45(F),
G@AHI ( 	 
 , 以下, G@AHI記)
送致｡ G@AHI専門家
家族1中立的立場$,, 基本的
子!弁護者!認識1｡
開催向.別
G@AHI, 同児童保護機関
配置J,, 0!主 職務 !
召集0!進行#$｡
G@AHI出席者決定権限
有｡ G@AHI#:K
.多L!親族!出席合意, #:K.早L
得 苦心J,, 開催M#
要平均日数NF日#$O明/
｡ 一般的我国同様, 家族当
初問題各家族内留JO"傾向
$,, 0親族等公表O拒否
O多 (!"	

N	)｡
 1出席家族!同意得O
, G@AHI相当!力量求
/｡ 児童・家族法# !出席者
規定J,, 子, 家族, 
, 弁護士, G@AHI, 情報
把握他!専門家 (教師, 保健士,
医師+), 家族参加望9者+認
/｡ 子!出席子!最善!
利益反場合B, 子幼P判
断 場合除:, 子出席資格
$｡ 近隣B友人+専門家#家族#+
者!出席, 家族同意 場合!Q認
/｡ +/, ;喪失
家族家族#+者!意見対不満
主張#:+, 家族家族#+者!存在
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+O+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家族参画過程 (R ) 情報共有段階
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(  )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) , ( T ) 合 意 段 階
( ) /構成｡
MU家族!文化尊重 態度#開始,
簡単+自己紹介+｡ G@AHI
 !目的B過程, 法律基VL家族!
参画視点説明 後, 情報
共有段階｡ 家
族B子!状況報告｡ M 子
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家族専門家同様報告
	
｡ 提供
情報 ｢
性的虐待
, 家族性的虐待
原因論, 加害者行動, 被害者反
応, 子家族虐待
衝撃関	

情報 必要!
｡ 家族内問題一部
薬物"#$#濫用問題%
,
&'家族(問題関	
薬, 治療,
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必要%
｡ !%専門家知識体系
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｡ 一方, ｢専門家%
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地域資源 提示	
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情報
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必要%
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家族意思
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DEF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(I)専門家出席 控, 家族J養育計
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｡
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過程
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共有必要5｡ 時間>以前
実践方法#b$大25'(｡｣
(+,,,c-) 指摘
, ＦＧＣ決3経済的, 時間
的効率実践5(++)｡ Fd
援助過程81家族参画視点
－+++－
開催場所()時間決定際, 勤
務時間機関内	調整
, 家族
共有家族意思決定損可能
性｡ 家族安心	, 親,
快適場所, 多人出席	時間
家族協働	決定
家族参画促
準備, 
配慮忙専門家
合
指摘 !
" (	
###$%)｡ 


&'
!(	我国)"*
余裕 , +,-./01&
&2生出"34｡
子育"5.6破綻&'問題至7
理解!8, 95.6回復 :必要
｡ 95.6回復	限
2, 親族含;<=>?@関係
4 ｢A2｣ 中	実行
, 子
B37"影響少合意形成
 !"｡ 9"家族 ｢A2｣ 再
生 !, 9 ｢A2｣ 中	回復機
会獲得	｡ 
回復手段"
活用"捉4
	｡
9;親族里親制度3活用 !"｡
我国	
!(	意思決定過程	家族
子B3C意思決定排除, 9DE
=F活用怠7"	GH
&｡ 家族子B3面識専門家意思
決定参画"状況3存在｡ 

状況家族依存高;"4
GH&｡ 専門機関&虐待取2組I
&
GJ	, 家族虐待K取
2組専門家"&支援&
視点3重要	H｡ <L-	 
導入背景", 子B3問題M=・N0
D1 () 失敗"捉4,
意思決定過程	家族排除"認
識
指摘 !" (##
O%P)｡ 家族虐待事実開示機
会提供, 家族子B3養育向J知
識N0D1活用
C2, 再
虐待予防効果
3明'& !"
 (QQQ##)｡
家族DE=F有効活用
 考4方, 我国文化十分適
応3	｡ 新制度化 !親
族里親有効活用;3文化的D
E=F生&ＦＧＣ援用, 児童相
談所中心専門機関役割再考
必要H｡

(R) 家族C効果的支援提供実現
親和性頼GJ	不十分	｡
9!集団社会学知見応用"考4

	｡ S以下C指摘
	｡ ｢TU-*V@工場	
作業方法改良, 9!伴7"労働者
配置換4A", 三A集団9
!W!別方法試, 9後生産高
変化記録｡ 第一集団	新作
業方法説明GJ	, 9!':｡
第二集団	, 作業変化実施前
, 計画立案労働者代表GJ参加
 :｡ 第三集団	U=X全員参
加 :｡ 9結果第三集団最良,
第一集団最悪	7 (田杉競 『人間
関係』 #$Y年, Z<[\=]社QQ$)｡
実験結果
C違現!

A", 田杉二A理由^"｡
9一A, 作業計画立案参加認;
'!第二, 第三集団	, 従業員人
間'取扱!喜_, 彼'自主
性高;'!
｡ 9二, 彼'民
主的決定参加
C2, 新作
業方法意味A"`ab5c=
 !, 会社経営方針関従業員
理解深;'!
	 (田杉競
『人間関係』 #$Y年, Z<[\=]社QY
)｣｡ 
指摘&'養育計画作成段
階&'	GJ多家族参画
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支援体制強化	｡
(
) 民族家族概念存在｡
核家族祖父母, , 
含概念意味語｡
次基本 
構成, 共通先祖有
｡ 最大 単位!, 共通名
祖 (	

) 構成
｡
() 多様問題"話#合, 意思決
定場意味語｡ 
$%&'(考	)感情表現#, 他人
押	込*+回避#"｡ 究
極目的 権威統制維持
!, %&'(行動他%&'(
傷付,-場合開｡ ｍ	 
行.集会所意味語
｡
(/) +.#-認識基0 ＦＧＣ導入大 
 1,1-#", 社会福祉局
行政諮問委員会2報告書
3｡ 本報告書統計活用#"
人々不利状況+, 
45制度的人種差別 (
)
明#, 政府多課題)勧告
提示#-｡ 6#"文化伝統配慮
#, 6尊重#-子789:;<
!方論-｡ 45子
	
留=, 意思決定過程>
?@AB;C)家族24!重要
.考	強調#-｡ +.#-考
	現場影響与	, 意思決定家族
4方法探求-｡
(D) BA(E(F&G"	
 ｢決#"H&IJ&K(LM(N
)OFP(場, 家族治療的
効果認=｣ 論" (	
		
		QRRRST) ｡
(U) ＦＧＣ至7(:#"他機関>
送致), 一時的助言終結7(:
考	｡ 問題深刻度低場合,
以前家族合意 (			) 基0
 V(<WMN)X:YZ[\(]:, 親
教育\(]:S^ 月限度提供
+｡ _S日限度一
時的`a:K(78提供認="
, 6家族状況改善
場合対象｡
調査過程子養育諮問委員会
(	
	
	
		) 助言
得2., 児童・家族法規定#"｡
+委員会子78)保護関
専門知識経験有#-保健, 医療, 教育,
法律専門家, 地域)代表者
構成"｡ 委員会8G'Z:機能
b有#, c(9dMe(I()?(fC
g(K(提示7(:"報告
受,｡ 委員会児童保護機関各7(:
調査・8O:%&[, 計画作成後)介入
後過程区切!he(I(),
送致後7(:"?(fCg(
K(7(:内容"諮問求=
｡
(i) 家族要請基0 専門家+段階出
席+関#"望j#
意見｡ 6?&[k(M)権威
関課題,, +過程家族
貢献, Ye(, ?&[k(M専門家
62!重要, +過程専門
家中心1"家族支援+,
lfM基本的理念矛盾#"
 (	
 	mTTm)｡
(n) 開始年養育計画>家族合意平均op
％｡ ++数年平均TR％越	"｡
出席#"専門家内?(fCg(K(,
c(9dMe(I(, 子弁護士2
q家族養育計画対拒否権有#"
｡
(r) 裁判所判断#"①監護権者選任, ②
後見人選任, ③支援\(]:提供, ④
援助過程,家族参画視点
－mmp－
再招集, ⑤永続的里親措置
考	｡
(
) 被害者加害者直面,
ＦＧＣ別々開催	方法
	｡ 加害者拘束	
場合, 電話手紙参加可能	｡
(

) 家族会議 (	
)  
採用!	"家庭外措置 減少#, 同
$民族, 人種, 宗教 %家族措置
増加	経済的効果%指
摘	 (



&'
() ｡ )*+, (-)
裁判所./+減少, (0) 再虐待率低下
	./+減少, (1) 子登録
数減少, (2) 安定措置提供, "
	導入後経済的効果%
客観的3/4/56, 印象基
78論$	｡ 5要!	経費
 考慮!	, 9効果定5
	 (

((:
;&)｡
(
&) 開催場所児童保護機関<=>+最
多6, 次地域施設, 家族親族自
宅?	｡ 但)*+開催場
所 中立的場,@, =AB/CD
4/, EFG/CD4/, HBIJK>C
D4/, 非営利機関開催	"多
6, 児童保護機関家族住居中立的場
考	 (


((:
L)｡ 5家族機関元来
MN/差 考慮!	, @家族?
親O	場所方MN/均衡
保	中立的場所考	｡
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